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Binbirdirek
Sarnıcı
Antik Hipodromun güney - doğusunda, bugünkü Ad­
liye binasının batı tarafındadır. Bu sarnıcın iki ana prob­
lemi vardır. Birincisi: ismi, İkincisi: yapılış tarihidir. Bu 
lususlar üzerinde bir çok şeyler söylenmiş, fikirler karşı­
laştırılmış ise de bugün tam bir neticeye varılamamış­
tır.
imparator Konstantin devrinin önemli şahıslarından 
biri olan Philoxenus’un bu sarnıcı yaptırdığı söylenmek­
tedir. Durum böyle olunca sarnıc’ın Konstantin devrinde 
yapıldığı iddiası ortaya çıkmaktadır.
Diğer bir nazariye ise, sarnıc’ın içindeki damgalı tuğ­
lalardan dolayı justinyen devrinde yapıldığıdır.
Muhakkak ki sarnıç Kostantin devrinde yaptırıldı, 
jüstinyen devrinde de tamir edildi ve genişletildi.
Yapı: 64x56 m. ebadmdadır. içersinde 224 mermer sü­
tun vardır. Bu sütunlar: 16 sıra halinde ve her sırada 14 





nikleri yönünden ideal bir şekile sahiptir. Sütun başlık­
ları impost şeklindedir. Başlıklar üzerinde bunu yapan 
.sanatkârın imzası vardır. Sütunlar birbirine kemarlerle 
bağlı olup sarnıc’m üzerinde tonozlarla örtülüdür.
Yan duvarların kalınlığı 3 m. ye yakındır. Duvarların 
üzeri sıvalıdır. Sıvanın üzeride mermerle kaplıdır.
B ir zamanlar sarnıcın toprak üzerinde olduğunu gös­
teren delilleri, pencereleri bugün toprak altında kalmış ve 
pencere yarıklarında toprakla dolmuştur.
Sarnıc’ın içersine merdivenle inilmektedir. Üst tarafta 
içerisinin havasını temiz tutmak için pencereler açılmıştır.
Sarnıç, Bizans İmparatorluğunun son devrinde terk 
edilmiştir. Osmanlı imparatorluğu zamanında üzerine köşk 
ler yapılmış, bir ara iplikçi ve dokumacıların yeri olmuş 
daha sonra ise pazarcılara depoluk etmiştir.
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